





En seguimiento al compromiso adoptado por UNI-RUACS a través de la Revista el Higo en 
difundir el quehacer científico y tecnológico local, el volumen seis expone a la comunidad 
científica y población general todos los procesos que utiliza para transferir y difundir la ciencia. 
Los trabajos presentados fueron desarrollados por investigadores locales, docentes y 
estudiantes,  dirigidos para aportar al desarrollo de la región Norte de Nicaragua. 
  
El primer artículo aborda la formulación de una planta de residuos sólidos en la ciudad e Estelí, 
ante el manejo inadecuado de los desechos sólidos, se presenta una alternativa de protección 
del ambiente. El segundo artículo trata sobre la evaluación de la eficiencia energética en 
fogones mejorados desarrollados por un proyecto de origen español, este trabajo también es un 
aporte al medio ambiente y a la salud de la población rural. El tercer artículo es la 
caracterización de un barrio, cercano a la sede UNI Norte, donde se expresa lo que la 
comunidad quiere y aspira mejorar. El cuarto artículo es un aporte a la organización y seguridad 
laboral de una cooperativa campesina de frijoles de la ciudad de Sébaco. 
 
El contenido de este número de la Revista el Higo, se presenta solo en forma digital y es 
nuevamente, una clara manifestación del compromiso social y ambiental de la comunidad 
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